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of roa~ ei b1li tQ ni u~ no:tii.Q e-ir<:. tano .. , 
;.;ecd tho ply. ..t dao ap_p_.a that •omo £1'9.d.\8.t.e 
induatry eoau.H o o leek ot teaohin poait.ione dt.ll" • 
1 ls>'}O•a Md hA o beaotle ao well ••tabllinad that the °'114 1-
relwstflnt to o ,• to te inlS lJhf.Nld t.l'i oppol"twltt,. riaMt. 
' a.. 10 c~.y~10 tt. f'J.OtO'.l."S "h~ah he.Vi) ~~oil tti ohtU~O 
th1.t ~tua, o~ 1ndun~1t~1 edt.mt"tt;i.ua ,gre.d:i.Jl),\01. 
,. t o p:iavid.o dti.W. f'or -..~:r~ , .a .., o,+.,or-e rel•t;i.;n; to 
'UlO ~OOtJI ot tb~ 1lld~1 l. -~l\\.\icn. r;&di•~ 
1. qi.t.ebtiorditi1"() \~n u•1 u tlifit t'la4~ ot obtawng ln:ro~uon 
flt® 1.h induotrial. fld~timi pduatOG at, l;(lWG · ~ti.lie · olle.t:.ic i"ror.a 
l~ to 195,, t"ol'' the P\ll'Po#Jfl Cf N1inl1:!UJ1,!$ ~1f· l'"OSJ'.Ht'Jti \'O ~b 
r>~wnod 'b*i wa fo.ai.'Jl'lrcti m-j$'1 aeJ{t.l or 71.el ~: ¢-Cl't. o'i' thOea ~ho •t-o 
=\~01'.itri .. 
W'1d 011~ UJd n~~· bWlilJ'.ttl~ par ioq,nt ttet'e ~rte :foJ< 4'd~G« 
ttor~· '!: llG ot21s 1.l:J.rt.7•ft.'lo .t\lld ~00$~1 t'iundrcitha ~ c~ _, .. 
ct t.i10 'ttiO bttndr-1 M4 ~Cl t'e:e~~~ ninetr{""Qi"~t, l)t· 
lt{ .. ,4 p~r eenti w~o t.o1i~s w:td ois}tt"'"u'..'W'® oi~ ,*2,.02 ~tlr ~\ w•o 
~l~ in bld~;;it.r'/• to ilot$tJ~ tt~ ~~ ot th$ obJ~UV~tl 1n 
U;.ia t,,i;tuQ1 ~ only th'*u• ~ ~~ w•~~ ~111i(lol'od in ~ ta.bu3,~'\1on 
at t.~~ QQCN'•re to tho qu.,e1.i1owm11'•• 
t'l:lt't;y-..two Oii'!I 42 -~ pflr oont '(It t.t.oQ& in the t~h1~ lj.'"Wp bi\ld 
polliUo~ ~ ~-~ M;h ~t'~0:1~ d ~1•ttt~tvo d 22~'9 ~ c~t 
hol.d poll~ 1.u ~lio;, b1#J ~i •• tl.~1• or u.~zi pot-°'~ hf).tt 
po~tioon tt)q'.dt~ r~Y.)10; r•a~~,1,~ll'i111tlH•· 
Ttt-1~ tfl~~ •~ttono tfut•· rt.F"$ltt14 b;;r ~bo d~--~ 
r~e,omcmtc ~4ho 'l'lor• o~eaifi~ ~., tbo 1.~u1W;r #WP• V~10W> 
bJr~he• of Mp~ng ~~ t~ tot~ e~~ t'rJ..,1 ~f o~nt ~~ 
11..tp~imcn had t'\:furt.M~ t!:V ld.o ,..,,,. ~' ot \be ~ou. ~- 11111.i.~'1•1~ 
V~G wot'ld.ng ll'J ~ f~~ of ~I nlno llitf~$ ~ploy~ 1~ t'ho.-..-1•• 
ti"J."'ee '1•a OJ~l,\Qd. 1n ~nr.1~,J ~ ttto •Oh ~er• t.H;i.»it·king 1n $.~-rm»., 
toohf'doal $1:pervl111o:n, end c.1~¥1-l wolt'k. ~irint.Ut&t 't$lt'Wi n~n, S:i;.ol"f!; 
~l", ·tu'Ut iii.iri:tnQ p14ot. wor~ "~'°~ 4te vo~t1Ma of tll$ i-~mns 
:t1our irM.irl~dUAlc .. 
'""'*'":! ~ ,1,0 tor ce:l't. qt \btl· re$J~\d:•1~ 1d10 1KJOuro4 tl1•1l" tlr9' 
~u1t.1~n in ~ohtns ct~1med: to. mrn:tt.•~~ fi*1al!1, ,n;;oroa• only 
9.,4 ~ cim-t. w:· t>...0111'.ll l'lllO firfit st1i:rtoo lr• ioo~:u1tr1r OcMll,tt~ o•• ~ 
t.-.er~· ~~o:nod.c cil!"O-~ta.~ \t$1l'O gtwn aa iii,~$ ~in 11'«t.~ let:' 
otl¢ln;in.t!; fr• ·tMoh~g \c: 1nd~1 ~ in '1.,m:J~~1n3 o"'1~ ct'" ~Oflt*liOY 
'th®~ W~fit U•t~ OJPC}t\uM\,7 'ff't flld~«,'\~lt.;, ~,.,a P• ~U\J 
J :.,_,r...,._.w 
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title of \bei:r eut~ t.bo tmu.u~1al ~~tJ.on -eurtl~ulum"' rhe>M 
r4D\.$t"1ng rt~ th\!J ~~t>e~U\g rtvt~i~ll avttr'Aiod 1.eg, llh~i!Jttn t~e· 
~v~ra£ic tor all tntrt',c;nd~t,t ·•·• 119'• 'the gadt pt)int tlt'fe~m~• ttt -.11 
t~"t>~ndenta Wef'<t Again :r~oi"det1 ~t thillt \~ tJt their ~tt•tit'>ln ~ulil •t 
ittt ~t-tf'~ #~Pt thfb ~ .. ,fth.IQ vm.n. .t'(l.:l~-1 to 2 •. 5$> tu• un lMr•~ll taowtt 
ct o.6,a. 
~l'Ptre ~· conl14•eibl~ \m-1.'i~t• ot ~\1nlt tn• ~luu ot t.h• cO"l1-s• 
oour•es bc't".._ thQ t•oM.ng fl'e>Up ~ tb• gl'WJ:\ i.!'.t i.nduriPf., '?he 
t.a~b:tn~ ttrwp ttAt.i~a of th• 'M>p ft•• ~'~"''\~ ~~nt.r1w\tng $!!0&ir to 
?f:rt•o:•n\ .jo'b p;talt.i~n Wfft\lf in d•ee-41.US turd.et ot ft'~u~1· '!#or.ulw•Hng,. 
71.,6 Pd OEm.t.& dM'11:il1~., 66.,, f•t' ~et\.J thcp J~G~ '6+·9 111f' Otmt!~ 
' 
geneF1'1l f!l~l::i 'T .o p~ ee.""1.t ~chin~ shop~ 4-0*'o r<~ oMt. th~ ~:nittrMtJ.'7 
gtOUl~ '1lt'tinn;e \!$'(U drmri.nt;, 66.,t} pl!#' O~f t ngl!.ch" ,0!1(2' fa?' Omlt.~ 
c~h~ ''"' per o~~ ~o:b:t.~ 1\;hop1 48., pe ~c.u.t; g1.tid.Bnel!, ,,,.,9 
:! . ;inilnt' ftrin-n.~ bat.ween ttt~ 't.lfO g"®l,'C vnt ~ho~u in tb.o1r r_... 
~peat.iv"' t«tti~ ot C.t>\U"ac;<n eon..<d.t~Tl1d ct t.Ml~ni~llli;O a• ~1f.!.t<t:t1YQ0• 'rh• 
top fi':t Et.r•o t;Jt etudy n;eu~d1l'ti ~ t.hei t•oh.iltlg g'ro-up w•~t f;tiiln~t"Ql 
,ttbcp, '9"'l ~Y o~nt.z oi•.le!:\!.tm1 ,6,,. 7 p¢:r Q~:nt, viw~l o.1du, 2?·9 
pot' <U~nt; ft!atl'1f:t.~th(),. ;?, . 6 ~ emitJ fb:t~ic~l 1'0i~oe~,, 19 .. (5 ~ een:,. 
In QQn\Fi'urt-. th~ !J:1d~y #Ottp ft!'\.1np w~11u e;~l t\W:~.gin~i::i.g. ,1.6 
)ef! OfntJ •th~UO:•:t 27., por SMtf (~Qn,wal ~ltt,Ps 2, .. 6 JW "Cf.$\j 
pbylld.oal l)Cieri~•t· l,9,..6 pat' a:ent.; $0Q.!s,l, $eif'.ll.0(1u~. J.li., ,_. C(f~. 
~~'tg-'!'ive pi:ll• :tnn.t of t.t<.r.u.'fft in ~hifli 1ild~~ \\')o:t b$l~ 
t.o ~ o:r .mol"o pro.f~1.114lnn1 ~;rp~~&. W:t ~.,2 i)1!U"' co:tt t!i! 
tbon in industry tnd.1~1.~ ~b~.:·ehS.p in D.X('y' l"Of'OiJG!oml Ol1 t..riade 
ol'~r4lt4t1on o.r~ tJ1e t:ajQJ.llity' 51.\t\~ 1'.b<tlr ~h49ttehip wa• 1lau~ in 
the1r ~1 ti~* t ai~~ olu.b .. 
!bi~~ p~ o~"lt. ()f' 'th01 "·~~\tl tA t-~G Wlltminz ~\P bad 
<>~ ti.act' l·~~•' 4•P•• wh.-.tJ o.w l,.a ~ ·~~ oz tho•e 
!n 't.11e 1t141uctr"',f group h~ c~ploW tld•lQed ott.ldy fol"' t.~td.J:" l~•trt.e:rff t 
d•gce. ono 11~.U.:vidtl#l o"J' tho ~bing ~P had 1100..,ivc 'h1• 'tw• 
\off.to 4ortet• 
taoh, ... cr..r..on A .. 
lo·.·~ · 
ti~i • 
ltltb.wJ..,\!'i~ 1 l~ t.~i. .f'!. ~e~dn~lf'«l.'t.'O f:.f5! -~J: er 
~·~· Oollego tr'o:1 l$til tlO l.9'011 Un~u Ucu~vld ~~. • 
Nt'I•• le...,. , Io~. .~w t>llot;f.l ;..~~/• 19')!• 
4' "'i'l'\Vitl0.1 ~~11?• 7),. !!.~~Ct. Of 
l'.o~. t~WilifA. 
oU .. ,r;f~ U.bl"C°.l"J',.. 
,. ld a.'«" It <i#'i Ii'%dv~t .. ~;;., .1 ~·t.c.' 1r~ 
illttJ01'1. vt:!DGt !..., , l~~t Jta,~ 
,,,t"f.l:'l.<eu 511 _.tfMtl. of ln&~~tr1f:!J. ta<tt~ iC1WOl . (!'l."\'t,, an:.i !'JU(JU ,.. 
t~ . ppt1t<t.\.~ ioJJ in \! !\.Xl4tU ~ . , I~ii!.l t.n,t;t.;t 111 Df~Oll 
~·.. ~.. ;~1"" l ..... o:J, lol!J1..1 lm.'t\ .:ti;: .'t. ·Jollo.'· Li~rv. 
l;.. ·:;; .. 
J~fj ~i"" ii'*ll~ o:.:· t.be ~.'.l!l\.fJW.r of (u.'Ji~e iTO~ in Ind~ 
t.ri~l ·· .u.~t!on :i.·z Io~ .:t.e\t., · ,f1lll)gt1 '1.a ~ ... QI::~ ~ , uri~· 
,,,,tuttm • \inp.ib2.b.G .,.,_; H., 11. ti ou~t. i, l.0\1i~. lOt 
C:Oll~ .t1~¥• lm. 
~1ei~'1. s.. A ~u11~i~p .l~.r tJt ~h,u~.:t.ili~ 'Ui t,h lit~~rtt 1.n 
lt~ugi..,i.;-.;.~1 tll.\.Wti?.t1oi1 !9~$!'> to 1~•9• U~p.ubli$i:~«\ .. ~.. • 
t·:e~i • .t.'11itttlr.\l" .• ~Mts:~lh fb.n a at.at• ~, "'bct.~1 c.~13.t)~ 
l ••. J .. r r1. l9;t:>. 
l1*1rrf)n. +l. t• t:i:o.Uo'l!f~ Of iiJ:;!if Oftl.dn ·tQ ,;,t,uA~i\t\\t .Of ;;}~ .;tout; 
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J.9~~ ; ip~1bli1Jh ' ·z. .~ .. .:he S..a .- ;:~,~n~.e, iu~tilt$1.n , ho 
"'"11.J.~ lti tA:~:i.tt,~ '!' Ui' .,... 19'0· 
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